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Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi 
kebutuhan dasar minimal seperti pengajaran, agama, sandang, papan, kesehatan. 
Namun demikian siswa dari keluarga pra sejahtera mendambakan kesejahteraan 
walaupun dengan kondisi keluarga yang kekurangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk memahami dan mendeskripsikan kesejahteraan siswa yang tinggal pada 
keluarga pra sejahtera. Informan utama dalam penelitian ini adalah  siswa SMP, 
tinggal bersama orang tua, orang tua siswa yang tidak tamat SD, lulus SD dan 
SMP serta bekerja sebagai buruh, kuli bangunan, petani, tukang becak, atau 
pemulung. Metode pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
menggunakan screening kuesioner terbuka, wawancara, dan observasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengertian sejahtera menurut 
siswa dari kleuarga pra sejahtera adalah hidup tentram, damai, dan bahagia ketika 
tidak ada gangguan dari orang lain. Penilaian diri siswa terhadap kesejahteraan 
meliputi bahagia memiliki keluarga, mendapat perhatian teman, dan patuh 
terhadap peraturan sekolah.  Faktor pendorong kesejahteraan siswa dari keluarga 
pra sejahtera meliputi faktor internal; memiliki hubungan baik dengan orang lain 
seperti bermain dengan teman dan membantu orang tua, melakukan hal yang 
positif, sedangkan faktor eksternal: melakukan kegiatan positif, dan bermain 
bersama teman, serta mendapat dukungan dari teman, saudara, dan orang tua.  
Faktor penghambat kesejahteraan siswa dari keluarga pra sejahtera meliputi faktor 
internal; Selain itu kurang dapat membangun hubungan yang baik dengan orang 
lain. seperti tidak mengerjakan PR dari guru, menarik diri dari pergaulan, dan 
mengganggu orang lain, sedangkan faktor eksternal; kurang mendapat dukungan 
dari teman seperti diganggu, diusili, dan diejek.  
Kata kunci : Kesejahteraan siswa, Keluarga pra sejahtera 
 
 
 
 
 
 
 
